



































































たまよ： What's your name? 
けんじ： My name is Kenji. 
たまよ： Here you are. 
けんじ： Thank you. 
さき： How are you? 
もも： I'm fine. 
さき： Here you are. 































































































色と Doyou like~? の学習を観覧車の模型を使って
行った。色についてはcolorsongを導入で歌った。今























































っとむ： Melon and orange, please. 



















































































第4時の振り返り表 たいへん できた できなかった
できた
楽しく活動できたか 25人 3人 0人
外国の言葉をたくさん使 26人 2人 0人
うことが出来ま したか
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